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La documentazione giuridica in rete
• La vita sociale ed economica è ampiamente regolata 
dalle norme e dagli altri atti di natura giuridica
• Per poter estendere la validità di questi atti verso tutti ne 
è prevista la pubblicazione su periodici o la messa a 
disposizioni su registri ed albi ufficiali. Pubblicazioni 
specializzate riprendono e commentano norme, 
sentenze, proposte legislative ed altri atti giuridici
• Grazie agli sviluppi della rete oggi la pubblicazione e 
diffusione di norme, sentenze, altri atti e studi avviene 
sempre più via Internet; i siti a ciò dedicati si 
definiscono fonti giuridiche, si deve apprendere a 
consultarle per acquisire rapidamente le documentazione 
richiesta
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Contenuti delle fonti dell’informazione giuridica
• Norme 
– I diversi livelli gerarchici che ne determinano la prevalenza
– Gli ordinamenti che individuano gli ambiti territoriali di 
applicazione 
• Atti amministrativi esecutivi emanati, sulla base delle norme 
• Giurisdizione: sentenze e altri atti della magistratura emessi 
per la tutela delle norme
• Le procedure e i documenti istruttori della legislazione e delle 
delibere amministrative
• La dottrina (contributi teorici e valutativi scritti da giuristi) 
• Studi per la valutazioni degli effetti economici del diritto 
• Riferimenti, testi e documentazione connessa agli atti giuridici 
inseriti in documenti vari per citare la norma d’interesse
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Le norme 
• Regole generali ed astratte valide verso tutti coloro che rientrano nella 
casistica nelle stesse definita
• I livelli gerarchici (norme che prevalgono su quelle di livello inferiore)
– Costituzioni, statuti, trattati internazionali
– Regolamenti comunitari, direttive europee, (leggi europee direttamente 
operative e quadro); leggi nazionali e regionali, decreti legislativi, 
– Regolamenti esecutivi, decreti, circolari, ecc.




– Locale (provinciale, comunale, ecc.)
• Nelle ricerca è spesso possibile e molto opportuno precisare ordinamento (a 
meno che il sito ne tratti uno solo) e il tipo delle norme cercate (livello 
gerarchico)




• Sono decisioni delle amministrazioni pubbliche 
emanate in casi specifici verso destinatari individuati
• Possono essere riservate a chi ha riconosciuti interessi o 
pubbliche in quanto opponibili a terzi o con riferimento 
a norme che ne richiedono la pubblicazione
• Pertanto la loro pubblicazioni sul web non è sistematica
• Ad essi vanno logicamente associati i registri degli atti: 
anagrafi, catasti, bollettini dei protesti, ecc.
• Spesso l’accesso agli atti amministrativi ed ai registri 
non è libero, ma riservato a coloro che hanno interessi 




• Sono le decisioni delle diverse magistrature:
– Sentenze 
– Decreti
– Iscrizioni in specifici registri di abilitati (ordini) o di 
sottoposti ad attività giurisdizionali
• Spesso sono d’interesse per singoli a cui vengono 
notificati o che richiedano l’accesso agli atti, ma spesso 
se ne prevede la pubblicazione sulla stampa o in albi 
pubblici ed oggi anche sul web
• Le sentenze possono avere un interesse generale come 
precedenti giurisprudenziali a cui rifarsi, quindi è forte 
l’interesse dei professionisti legali 
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Le procedure istruttorie e deliberative
• Per i potenziali interessati sono utili le informazioni 
sulle proposte di normative e sulle fasi 
dell’approvazione da parte degli organi competenti (ad 
es. informazione parlamentare)
• Negli applicativi per l’e-government è previsto che si 
possano interrogare i siti pubblici per conoscere lo stato 
di avanzamento delle delibere e presso quali uffici si 
trovino le pratiche d’interesse. O colloquiare con le 
amministrazioni Anche in questo caso sono spesso 
attivati dei controlli all’accesso per riservare le 
informazione agli interessati legittimi.
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La “dottrina”
• Le interpretazione delle norme e la valutazione 
delle conseguenze delle sentenze passate in 
giudicato è effettuata dagli studiosi di diritto 
(giuristi): a questi studi fa riferimento il temine 
“dottrina”
• Nel campo del diritto queste interpretazioni sono 
di particolare rilevanza, per questo i portali 
giuridici hanno riferimenti alle riviste giuridiche 
ove questi studi sono riportati
• Vari strumenti per le ricerche nelle riviste sono 
offerti da cataloghi e repertori bibliografici
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Le valutazioni degli effetti economici del diritto
• Lo studio degli effetti economici delle norme e degli 
altri provvedimenti giuridici è recentemente tornato di 
particolare rilevanza dopo un lungo periodo di 
separazione tra giuristi, economisti e statistici e di 
affermazione dell’autosufficienza del diritto 
• Si sono affermate, anche sul piano internazionale, 
riviste dedicate a questi argomenti, ad es.:
– The Review of Law & Economics
– Law & Positive Political Theory
• Il CLAMED è un corso orientato a questa problematica 
e ad una professionalità integrata. Anche nelle lauree 
triennali è dato spazio al diritto applicato all’economia.
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Riferimenti, testi e documentazione connessa
• Tra le diverse informazioni richiamate sono utili i 
riferimenti incrociati tra le norme che spesso 
rimandano ad altre norme vigenti.
• È ormai generalizzata la fornitura dei testi pieni 
degli atti, quindi una volta individuati, anche con 
la ricerca testuale, è possibile scaricarli, spesso 
senza oneri, nel momento d’interesse 
(dematerializzazione)
• La ricerca testuale è nel corpo nel testo e non solo 
nell’intestazione e nei metadati  
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Percorsi di ricerca





– Soggetti e parole chiave
• Per la ricerca sui testi pieni, ci si avvale di: 
– Parole singole, termini multipli e frasi
– Operatori logici booleani (and, or, not, nor, …) 
– I vincoli di esattezza e prossimità dei termini richiesti
– Thesauri per associare, generalizzare o tradurre i termini
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Un repertorio di fonti giuridiche
• Per il concetto e le classificazioni di fonte giuridica, 
dopo l’oscuramento di NIR, si rinvia alla scheda di 
wikipedia
• Si riportano nei lucidi che seguono i link a portali 
giuridici, o della funzione pubblica partendo dalle 
pagine curate per l’Associazione Italiana per le 
Biblioteche da Fernando Venturini, bibliotecario della 
Camera dei Deputati che offre numerosi link e servizi 
informativi 
• Dopo la chiusura forzata di Norme in rete (logo: NIR), 
nato da un progetto CNR promosso dal Prof. Palazzolo, 
manca un portale pubblico generale. 
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Il sito dell’AIB sulla documentazione pubblica
• Tra le pagine della DFP http://www.aib.it/dfp è ora 
disponibile una versione aggiornata della Tabella della 
documentazione giuridica 
http://www.aib.it/dfp/tab.htm3 che presenta le principali 
risorse per l'accesso alle leggi e alla giurisprudenza. 
Ricordo che per ricevere notizia di tutte le risorse 
inserite nel repertorio DFP è sufficiente registrare un 
account sul data base http://dfp.aib.it cliccando sul link 
"Registrati e ricevi gli aggiornamenti per e-mail" 
(inserire un Username e il proprio indirizzo di Posta 
elettronica). E' possibile inoltre attivare un servizio di 
RSS http://www.aib.it/dfp/rss.htm3
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Da CNIPA a DigitPA
• La continua riorganizzazione dell’autorità deputata alla promozione e 
controllo dell’automazione degli enti pubblici ha fatto passare da CNIPA al 
nuovo ente DigitPA che appare più “leggero”.
• Il 29 dicembre 2009 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 1° dicembre 
2009, n. 177, recante “Riorganizzazione del Centro nazionale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, il Centro nazionale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) assume la 
denominazione: "DigitPA". 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 4, le funzioni del CNIPA sono 
trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dallo stesso d. lgs. n. 
177/2009.
• Il sito di DigitPa é raggiungibile all'indirizzo www.digitpa.gov.it
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
• La gazzetta ufficiale repubblica italiana – serie generale - pubblica 
leggi e decreti in vigore, contiene la banca dati normativa, codice 
civile, penale, ... È la fonte ufficiale delle norme ed atti con 
obbligo di pubblicazione: www.gazzettaufficiale.it , ha più edizioni.
Elenco Gazzette Ufficiali
• Modalità di consultazione
• Mappa del sito
• Formato grafico PDF
• Servizi Ispolitel del ...
• Banche Dati GURITEL
• Ricerca 5a Serie Speciale
• Iscrizione/Cancellazione
• Altri risultati in gazzettaufficiale.it »
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EUR-lex: il portale giuridico 
dell’Unione europea
• All’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm si 
accede al portale giuridico europeo
• EUR-Lex - Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.Questa pagina presenta/consente la 
consultazione delle le edizioni della Gazzetta ufficiale
pubblicate on line in formato pdf: ...
eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it
• Originali alcuni approcci come la messa in evidenza 




• Le singole regioni hanno loro siti che con 
metodologie diverse fanno accedere anche alle norme 
e agli atti regionali.
• Recentemente la Conferenza dei presidenti delle 
assemblee legislative delle regioni e delle province 
autonome ha attivato un sito unificato che riporta le 
attività ha realizzato all'interno del sito della 
Conferenza stessa: http://www.parlamentiregionali.it
• Una sezione è dedicata alle Biblioteche legislative 
d'Italia, incluse quelle del Senato e della Camera.
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Le biblioteche legislative regionali
• La rete delle Biblioteche delle Assemblee legislative  ha lo 
scopo di condividere i patrimoni documentali delle Assemblee 
legislative, offrendo attraverso un'unica interfaccia la 
possibilità di consultare i patrimoni librari delle Biblioteche 
consiliari. Oltre alla consultazione dei patrimoni librari 
vengono resi disponibili materiali documentali di interesse 
quali dossier, spogli di periodici, bollettini e leggi, nonché il 
servizio "Chiedi al bibliotecario" che consente di richiedere 
alle biblioteche indicate informazioni bibliografiche o di altra 
natura.
• L’interfaccia di interrogazione non appare particolarmente 
felice ed esistono servizi riservati ai soli utenti registrati.
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• Leggi e Regolamenti Regionali
• Gare d'appalto non scadute
• Altri risultati in regione.emilia-romagna.it »
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Regione Piemonte - Bollettino Ufficiale
• Il testo diffuso in rete non ha valore legale. Il 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si 
pubblica ogni giovedì in Torino ...
www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/
Come pubblicare
• News e segnalazioni
• Torna al Sommario Concorsi
• Numero precedente
• Altri risultati in regione.piemonte.it »
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Home - Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto
• Si segnala che il testo dei provvedimenti 
pubblicati nel sito non ha valore legale per il 
quale si rinvia al Bollettino Ufficiale della 
Regione su supporto ...
http://bur.regione.veneto.it/
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BUR - Bollettino Ufficiale Regione Liguria
• Il presente servizio di consultazione integrale 
del Bollettino Ufficiale su Internet comprende i 





• Servizi di aggiornamento: alerting via e-mail e RSS per chi vuole 
conoscere le novità alla URL: http://www.aib.it/dfp/rss.htm3 . Due esempi:
• Regione Toscana Normativa sismica 
<http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/index.htm>
Repertorio della normativa sismica nazionale e della Regione Toscana. 
Comprende una sezione dedicata agli aggiornamenti ed una raccolta di 
pareri e quesiti in materia di costruzioni in zona sismica. 
• Unione europea. Commissione europea SOLVIT 
<http://ec.europa.eu/solvit/site/submission/index_it.htm> SOLVIT è una 
rete che offre un servizio gratuito per la rapida risoluzione online di 
problemi derivati dalla scorretta applicazione delle norme sul mercato 
interno da parte delle amministrazioni pubbliche. Cittadini e imprese 
residenti in uno Stato membro dell'Unione europea possono presentare un 
reclamo formale al centro SOLVIT del proprio paese per la risoluzione del 
problema (entro 10 settimane) senza dover ricorrere alle vie legali. Ecco 
alcuni casi per cui ricorrere a SOLVIT: riconoscimento di diplomi e 
qualifiche professionali, permessi di soggiorno, diritti elettorali, sicurezza 
sociale, avvio di una attività in proprio, appalti pubblici, fiscalità, libera 
circolazione di capitali e di pagamenti. 
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Altri siti
• Interlex: un sito privato
• Iusreporter.it catalogo dei portali giuridici
• Links Giuridici Riviste e portali giuridici
• Il portale della previdenza dei professionisti
• Libreria giuridica Edinform
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Progetto e servizi di “Normattiva”
• Il progetto di Normattiva è alla fase iniziale mentre si 
propone di divenire, come era NIR, un vero portale si 
spera potenziato
• Queste i servizi e le pagine informative:
– La Home dedicata ai partecipanti e alle notizie in evidenza
– La guida all'uso per gli utenti
– Le faq le risposte alle domande più frequenti
– L’avviso legale per limitare le responsabilità
– I contatti per segnalazioni alla redazione
– La ricerca: le maschere per la ricerca semplice ed avanzata
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Le maschere principali di norme in rete
• Per ricercare una norma od un atto giuridico norme in 
rete offre alcune maschere in cui inserire almeno alcuni 
dei termini di ricerca tratti dal quesito posto alla nostra 
attenzione o dai documenti ritrovati.
• La pagine base offre una ricerca semplificata,
• La pagine della ricerca estesa consente di scegliere tra 
ordinamenti e fonti giuridiche
• Quella estesa di inserire criteri aggiuntivi e la 
navigazione tra le norme che fanno riferimenti ad altre, 
pratica molto diffusa che rende non agevole leggere una 
norma senza andare a quelle richiamate. 
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La ricerca semplice
• La ricerca può essere per uno o più gli estremi 
dell’atto:
– Numero: può essere sufficiente ma lo stesso numero può 
essere presente in più anni, non si deve precisare né 
l’ordinamento perche per ora è solo quello dello Stato 
italiano o la fonte 
– giorno, mese, anno; se si usa l’anno di regola da una 
risposta univoca, si possono aggiungere mese ed anche il 
giorno se non si conosce il numero per una lista più 
contenuta di possibili risposte
• La ricerca testuale nel titolo e nel testo con il vincolo 




• Offre tre pagine: che cercano su tre possibili 
versioni delle norme vigenti ad oggi, ad un 
certo momento, alla emanazione originaria 
(norme attive e non cancellate o abrogate nel 
processo di semplificazione):
1. Atto originario con aggiornamenti (multivigenza)
2. Atto vigente ad una data (quella richiesta)
3. Atto originario (vigente alla promulgazione)
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Le differenze tra le tre maschere
• Le maschere differiscono per la versione dei 
testi che presenteranno in risposta al quesito
• Le maschere sono sostanzialmente identiche, 




Le parti della ricerca avanzata
• Estremi dell’atto, identici a quelli della ricerca 
semplice
• La denominazione dell’atto
• Le parole ricercate nel titolo con la possibilità di 
usare gli operatori booleane: tutte (and), la frase 
esatta (presente nel titolo), almeno una presente nel 
titolo (or), non contengono le parole indicate (not), il 
periodo di pubblicazione “da – a”
• Le stesse possibilità sul testo pieno
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Le gazzette e bollettini ufficiali
• Sono le pubblicazioni delle norme e degli altri 
atti giuridici di cui si vuole presupporre la 
conoscenza da parte dei potenziali interessati
• Si vedano la gazzetta ufficiale:
– Dell’Italia o del proprio paese (se in rete)
– Dell’Unione europea
– Della propria regione o se non disponibile quella 
dell’Emilia-Romagna
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La home page della gazzetta ufficiale
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La maschera di ricerca della serie generale 
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La pagina di Eur-Lex consente di sfogliare i 
diversi numeri dalla gazzetta in formato PDF
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L’apertura di una gazzetta europea
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La home page del bollettino con la maschera di 
ricerca base: inserito il termine caccia
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I risultati della ricerca nell’ambito 
temporale indicato
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Il testo della legge regionale individuata
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Esercitarsi per acquistare pratica
• Prendere una copia de “Il sole 24 ore”, 
scegliere un articolo con riferimento a norme, 
italiane, comunitarie e regionali; ricercare nei 
sistemi indicati quanto citato
• Prendere una copia di un giornale economico 
internazionale come ad es. il “Financial 
Times” e ricercare un provvedimento 
comunitario citato utilizzando i termini inglesi 
presenti nell’articolo
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